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）古城幸子，木下香織：老年看護学の授業による学生の高齢者イメージの変化 　第 報 　老年看護学 -の授業評価．新見
公立短期大学紀要，，. ．
）/ &0：    	   ．1 2，．（野田あきら訳：自我と無
意識の関係．第版，人文書院，京都，*．）
）/ &0：   ! " ，*．（高橋義孝訳：無意識の心理．第版，人文書院，京都，．）
）岡田恵子，田中宏二：成人期および老年期における自律達成的価値と愛着関係性価値の発達，統合について．日本教育
心理学会第回総会発表論文集，，．
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